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Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap "morale" guru-guru sekolah 
rendah. Secara lebih terperinci kajian ini bertujuan untuk menentukan (1 ) 
tahap "morale" guru-guru sekolah rendah secara keseluruhan. (2) 
perbezaan "morale" guru-guru sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah 
jenis kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan. (3) perhubungan tiga 
faktor dimensi "morale" iaitu; cabaran peribadi ,  kebanggaan kohesif dan 
sinergi kepemimpinan dengan jantina. umur. pendapatan, keputusan 
Penilaian Prestasi dan Pergerakan Gaji Sistem Saraan Baru (PPG SSB). 
pengalaman mengajar. saiz sekolah.lokasi sekolah dan jenis sekolah, (4) 
perbezaan "morale" guru-guru sekolah rendah mengikut perbezaan 
jantina. umur. pendapatan, keputusan penilaian pergerakan gaji dan 
pencapaian SSB, pengalaman mengajar. saiz sekolah dan lokasi sekolah. 
dan (5) menentukan faktor yang boleh meramal tahap "morale" guru-guru 
di sekolah rendah . 
xi 
Penyelidik telah menjalankan kajian dengan menggunakan soal 
selidik 'Staff Morale Questionnaires' (SMQ) yang terdiri daripada tiga 
puluh satu item soalan. Proses pengumpulan data adalah secara pos. 
Bilangan guru yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 500 orang 
guru dari semua 32 buah sekolah rendah di daerah Sepang. Jumlah guru 
yang terlibat mengikut perkiraan saiz sampel dalam kajian sebenar adalah 
251 orang dari 1 5  buah sekolah. Jumlah guru yang telah memberi 
jawapan adalah 204 orang sahaja. Kesemua soal selidik yang terkumpul 
telah dianalisis dengan menggunakan perisian komputer SPSS Release 
6.0.1. 
Kesimpulan bagi kajian ini ialah (1 ) secara keseluruhannya "morale" 
guru-guru sekolah rendah di daerah Sepang adalah tinggi, (2) Terdapat 
perbezaan tahap n morale" yang ketara antara kumpulan guru yang 
mengajar di sekolah SJK (Cina) dengan kumpulan guru yang mengajar di 
sekolah SJK (TamiO. Sekolah Kebangsaan Tamil merupakan sekolah 
yang mempunyai tahap "moraleH guru yang paling tinggi.(3) terdapat 
hubungan korelasi yang teguh di antara faktor dimensi "morale" cabaran 
peribadi dan sinergi kepemimpinan dengan pembolehubah keputusan 
PPG SSB, (4) terdapat perbezaan tahap "morale" antara kumpulan guru 
yang mendapat keputusan PPG SSB yang berbeza dan kumpulan guru 
yang mengajar di jenis sekolah yang berbeza, dan (5) pembolehubah 
PPG SSB dan pembolehubah jenis sekolah merupakan peramal utama 
bagi tahap "morale" dalam kajian ini. 
Kajian ini telah memberi maklumat yang berguna mengenai tahap 
"morale" guru-guru sekolah rendah di daerah Sepang, Selangor Darul 
Ehsan. 
xu 
Abstact of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fufillment of the requirements for the degree of Master of Science. 
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The aim of this sbJdy was to find out about the morale level of 
primary school teachers. To be precise, the objectives of this study were 
to determine (1 ) the morale level of primary school teachers on the whole, 
(2) the difference in the morale level of primary school teachers' in 
Chinese National Type Primary Schools, Tamil National Type Primary 
Schools and the National Primary Schools, (3) the three dimensional 
factors relationship i .e, the personal challenge, cohesive pride and 
leadership synergy with sex, age, income, the performance evaluation 
result under the New Remuneration System (NRS) merit increment, 
teaching experience, the size, location and the type of the school, (4) the 
difference in the morale level of the primary school teachers relative to the 
difference in sex, age, income, the performance evaluation result under 
the New Remuneration System (NRS) merit increment, teaching 
experience, size and the location of the school, and (5) to determine the 
main predictor factor for the morale level of the primary school teachers. 
xiii 
This study was carried out by using the 'Staff Morale Questionnaires' 
which consist of thirty-one itemised questions. The process of collecting 
data was by post in which 500 teachers from 32 primary schools in the 
Sepang district had taken part in this study. But according to the count of 
the sample size, only 251 teachers from 1 5  schools were involved. Only 
204 teachers gave responses to the questionnaires. All questionnaires 
that had been collected were analysed using the computer SPSS software 
Release 6.0. 1 . 
From this study, it could be concluded that (1 ) overall, the morale of 
the primary school teachers in the Sepang district was high, (2) there was 
a clear difference in the morale level between teachers who taught in 
Chinese National Type Primary School and teachers who taught in Tamil 
National Type Primary school. The teachers from the Tamil National Type 
Primary School had the highest morale level, (3) there was a strong 
correlation between the morale dimensional factors such as personal 
challange and leadership synergy with the performance evaluation result 
under the NRS merit increment variable, (4) there were differences in the 
morale level among the category of teachers with different performance 
evaluation resuH under the NRS merit increment and teachers who taught 
in three types of school. Finally, (5) the performance evaluation result 
under NRS merit increment variable and the types of school variable were 
the main predictor for the teacher'S morale level in this study. 
This study had given us some helpful information about the morale 
level of the primary school teachers in the Sepang district, Selangor Darul 
Ehsan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Negara kita ingin mencapai taraf negara maju seperti negara Jepun dan 
Amerika Syarikat menjelang tahun 2020. Dalam usaha tersebut terdapat 
sembi Ian cabaran yang terkandung dalam 'Wawasan 2020' yang perlu 
ditempuhi . Untuk memenuhi cabaran dan mencapai objektif "Wawasan 
2020', peranan sektor pendidikan adalah untuk membangunkan sumber 
manusia yang boleh membantu Malaysia menjadi sebuah negara 
perindustrian yang maju. Hasrat ini telah dinyatakan seperti berikut: 
"Pembangunan sumber manusia adalah memainkan peranan 
penting da/am meningkatkan produktiviti dan membekalkan 
kemahiran ikhtisas, pengurusan dan teknik yang diperlukan 
bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya da/am proses peralihan 
ke arah menjadi sebuah negara perindustrian. " 
(Kerajaan Malaysia, 1991)  
Berdasarkan kenyataan d i  atas, tidak dapat dinafikan bahawa sektor 
pendidikan telah diberi tanggungjawab dan mandat dalam menyediakan 
tenaga manusia untuk keperluan masa kini dan masa depan. Guru 
sebagai tenaga utama dalam sektor pendidikan telah diberi 
tanggungjawab untuk menterjemahkan segal a dasar kerajaan, mengasuh,  
mengajar, melatih serta mendidik generasi baru menjadi manusia yang 
berg una dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara sejajar 
dengan Wawasan 2020. 
1 
2 
Untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 dan pembangunan 
negara yang menyeluruh, mengikut Robiah Sidin (1994) negara kita 
memerlukan guru-guru yang mempunyai sifat-sifat dan berperanan 
seperti berikut:-
a. Seorang yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran, bersikap 
profesional yang menegakkan mutu dan kecemerlangan dalam 
kerjayanya. 
b. Guru perlu mementingkan perkembangan diri pelajar dan memupuk 
perasaan atau semangat penyayang di kalangan pelajar. 
c. Menjadi dirinya seorang yang dapat menegakkan tindakan yang 
bermoral dan beperikemanusiaan. 
d. Guru yang beriltizam, bersungguh-sungguh, bertanggungjawab 
dan mempunyai pandangan yang jauh terhadap tugasnya. 
e. Mempunyai sifat yang berani, mahu berubah, mencuba dan 
berinovasi. 
f. Oapat menunjukkan ciri seseorang yang mengikut peredaran 
masa dan memahami tuntutan-tuntutan perkembangan eknologi 
dan sains. 
g. Guru yang menunjukkan sifat cintakan alam sekitar dan 
menggalakkan pelajar menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan 
mengelakkan pencemaran berlaku, dan 
3 
h. Guru merupakan orang yang akan menekankan daya pengeluaran 
yang tinggi dalam setiap bidang kerjayanya. Guru akan mendidik 
dan menggalakkan semangat ingin bersaing di kalangan pelajar 
yang bakal dihasilkan. 
Berdasarkan pernyataan di atas, maka masyarakat guru akan 
menjadi pemangkin kepada pembangunan negara untuk membina 
generasi baru yang cemerlang dan meletakkan negara pada tahap 
kegemilangan dalam tempoh 23 tahun yang akan datang. Pengorbanan, 
dedikasi dan komitmen guru terhadap profesion keguruan dalam 
pengisian Wawasan 2020 adalah tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. 
Untuk merealisasikan cita-cita pendidikan negara, kita memerlukan 
golongan guru yang berdedikasi, bermotivasi tinggi, berdaya usaha gigih, 
komitmen yang tinggi serta semangat yang padu. Begitu juga guru-guru 
yang mempunyai penghayatan yang mendalam terhadap objektif dan 
strategi pendidikan negara akan membantu merealisasikan cita-cita 
pendidikan negara. 
Guru mempunyai tanggungjawab untuk memahami dan 
melaksanakan tugas sejajar dengan matlamat sepertimana yang telah 
ditetapkan oJeh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun, guru juga 
memerlukan beberapa kepentingan kebajikan untuk meletakkan mereka 
pada tahap yang berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi 
sumbangan terhadap pendidikan murid-murid di sekolah. Sekiranya 
masalah dan keperluan guru dalam konteks pelaksanaan tugas mereka di 
sekolah tidak dinilai dengan sewajamya maka pelaksanaan matlamat 
pengajaran di sekolah akan menghadapi masalah yang rumit. Dengan ini 
adalah 'Najar bagi pihak pentadbir untuk menilai apakah "morale" guru di 
sekolah masing-masing. 
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Seseorang individu yang mempunyai "mora/e" yang tinggi atau 
rendah di dalam sesuatu organisasi lazimnya mempunyai hubungan 
dengan gaya kepemimpinan dan corak komunikasi dalam organisas i .  
Benson (1983) berpendapat bahawa pengetua yang kerap berinteraksi 
dengan guru-guru akan dapat meninggikan "mora/e" guru-guru di  
sekolah. 
"Mora/e" boleh dikaitkan dengan kesungguhan seseorang individu 
yang menjalankan tugas dengan kreatif dan inovatif. Subordinat­
subordinat yang memahami matlamat organisasinya dan individu yang 
mempunyai perasaan kekitaan yang tinggi akan mempengaruhi "morale" 
i ndividu dalam organisasi (Smith, 1 987) .  Begitu juga sekiranya staf yang 
ber"morale" tinggi percaya bahawa mereka adalah sebahagian daripada 
organisasi sekolah yang berkesan, maka ketekunan bekerja adalah perlu 
supaya sekolah dapat berfungsi dengan baik (Newell ,  1 978) . 
"Morale" guru adalah bergantung kepada penghargaan kendiri 
guru . Guru-guru yang mendapati dirinya dihargai, berpendapat bahawa 
merekalah yang sepatutnya merealisasikan matlamat organisasinya 
secara profesional akan mempunyai "morale" yang baik. "Morale" juga 
dapat ditingkatkan sekira para guru mempunyai kebolehan intelek dan 
berketrampilan untuk menyumbang tenaga terhadap pengeluaran sesuatu 
organisasi (Nigro, 1984). 
Secara kesimpulan dapat kita katakan bahawa "morale" seseorang 
individu dan kumpulan dipengaruh i  oleh persepsi diri seseorang individu ,  
gaya kepemimpinan dan suasana ikl im dalam organisasi. Jikalau 
persepsi diri seseorang terhadap organisasi adalah positif, sua sana iklim 
organisasi adalah kondusif dan gaya kepemimpinan yang disegani ,  maka 
"morale" dalam organisasi itu lazimnya akan menjadi tinggi. Namun 
begitu, "morale" seseorang akan menjadi sebaliknya sekiranya beliau 
mempunyai persepsi yang negatif terhadap organisasinya, iklim 
organisasi yang tidak kondusif dan gaya kepemimpinan yang berbentuk 
autokratik. 
Rasional Kajian 
Perubahan da/am sistem pendidikan dan masyarakat di negara kita 
telah meletakkan profesion keguruan pada satu dimensi kerjaya yang 
baru di sekolah. Manakala perubahan globalisasi ekonomi dan 
perkembangan teknologi maklumat juga telah mengakibatkan profesion 
keguruan menjadi semakin mencabar, bertambah kompleks serta 
mengalami perubahan yang berterusan. Fenomena ini telah memberi 
cabaran besar kepada profesion keguruan terutamanya tentang masalah 
"morale" guru di sekolah. 
Di sekolah, guru-guru akan berhadapan dengan keadaan pelajar­
pelajar yang datang dari berbagai-bagai latar belakang dan etnik. 
Menurut kajian Wong (1 991) guru bukan hanya setakat mengajar di 
dalam bilik darjah sahaja, malah terpaksa melakukan kerja-kerja pejabat, 
mengasuh kanak-kanak, bertindak sebagai pekerja sosial dan melakukan 
kerja di luar kemampuan mereka. 
Walker dan Barton (1987) merumuskan bahawa ketrampilan 
profesion keguruan masa kini telah menghadapi tujuh ancaman ekologi. 
Ketujuh-tujuh ancaman ekologi yang dimaksudkan adalah seperti berikut:-
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(a) lebihan permintaan terhadap peranan yang perlu dimainkan oleh 
seorang guru; (b) gaji dan status yang rendah, (c) kurang mendapat 
pengikhtirafan dan pengasingan profesional semasa menjalankan tugas; 
(d) keberkesanan sebagai seorang pengajar tidak dapat ditentukan; (e) 
terasa kekurangan kuasa; (t) berasa terasing, dan (g) "morale" yang 
semakin merosot. 
Manakala fenomena penilaian pergerakan gaji dan pencapaian 
Sistem Saraan Baru (SSB) yang mempengaruhi suasana tempat kerja 
telah banyak menimbulkan kesangsian dan kekecewaan di kalangan 
guru. Pihak pentadbir sekolah yang berautokratik cuba mengambil 
kesempatan untuk mengugut dan mengarah guru-guru sekolah untuk 
melakukan tugas di luar kemampuan mereka. Dengan ini "morale" guru 
tercabar dan persoalan membuat kerja secara kolaboratif dan 
berkumpulan adalah sukar, malah ramai guru telah memilih bekerja pada 
tahap kemampuan yang paling minimum bagi memenuhi syarat penilaian 
SSB. Pernyataan ini mempunyai persamaan dengan laporan kajian 
Hopkins dan Stem (1996) yang mendapati bahawa guru-guru tidak· diberi 
pengiktirafan atau imbuhan yang setimpal dengan usaha mumi dan 
pencapaian yang telah disumbangkan. Dalam keadaan seperti ini guru­
guru di sekolah memerlukan suntikan "morale" bagi meneruskan 
perjuangan murni mereka untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar. 
Guru-guru tidak lagi menikmati taraf sosial yang tinggi seperti 
duhulu yang amat disanjungi dan disegani. "Morale" guru telah tercabar 
dan sering menjadi sasaran kritikan daripada masyarakat umum dan 
akhbar tempatan. Aduan ibu bapa terhadap guru di sekolah sering 
menjadi isu sensitif dan diberi kritikan-kritikan negatif secara eksklusif 
dalam akhbar dan media massa yang lain (Hopkins dan Stern, 1996). 
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Laporan akhbar tempatan baru-baru ini  yang mempersoalkan kenyataan 
-Teaching profession is a lost profession" (The Star, 1997) telah 
menggelapkan lagi martabat profesion perguruan di kaca mata 
masyarakat. 
Disipl in dan tingkah laku pelajar di sekolah juga merupakan punca 
utama yang boleh menjejaskan Hmorale" guru. Guru-guru di sekolah tidak 
dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada proses pengajaran dalam 
kelas. Banyak masa telah digunakan untuk menjadi penguatkuasa 
undang-undang di sekolah. Tingkah laku dan sikap pelajar dalam kelas 
yang negatif telah menjadi penghalang utama kepada proses pengajaran 
dan pembelajaran yang menyeronokkan (Webb dan Sherman, 1987). 
Masalah tekanan kerja seperti itu telah mengakibatkan hubungan guru 
dengan pelajar dan guru dengan pihak pentadbir menjadi renggang. 
Masalah "morale" guru menjadi ketara apabila terdapat ramai guru 
yang berpengalaman dan berumur lebih dari empat puluh tahun (layak 
membuat pil ihan persaraan awal) telah memohon meletakkan jawatan. 
Keadaan ini dapat dilihat daripada laporan kajian Kementerian Pendidikan 
Malaysia yang menunjukkan sebanyak 1782 orang guru yang telah 
meletakkan jawatan di antara tahun 1993 hingga 1995 sebagaimana yang 
tunjukkan dalam Jadual 1 .  
Jadual 1 :  Bilangan Guru yang Meletak Jawatan 
mengikut Tahun 
Tahun Bilangan Guru 
1993 365 orang 
1994 588 orang 
1 995 829 orang 
Jum lah 1782 orang 
Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia 
(The Star, 1 0.03. 1997) 
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Faktor utama gejala perletakan jawatan ini adalah kerana ramai guru 
sudah kurang berminat terhadap profesion ini .  Selain itu, ramai juga 
guru-guru telah menceburkan diri dalam bidang politik, mendapat kerja 
yang lebih baik dan melanjutkan pelajaran. Ada juga yang menghadapi 
masalah peribadi atau keluarga (The Star, 10 .03 .1997). 
Fenomena yang tersebut di atas jelas menunjukkan betapa 
seriusnya dilema guru di sekolah. Kepincangan profesion keguruan yang 
terjadi itu perlu ditangani dengan teliti dan berhati-hati oleh semua lapisan 
masyarakat . Pihak berkuasa perlu mencari pendekatan yang lebih sesuai 
untuk menangani masalah profesion keguruan. Pendekatan seperti 
membuat kajian tentang "morale" di  kalangan guru boleh menjadi 
pemangkin untuk meredakan keadaan ketegangan serta menaikkan 
martabat profesion keguruan di kaca mata masyarakat. 
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Pernyataan Masalah 
Pelaksanaan KBSR d i  sekolah rendah telah menjangkau usia 1 5  
tahun. Kejayaan dan kegagalan dalam pencapaian matlamat KBSR 
adalah terletak pada bahu  guru yang beriltizam dan bertanggungjawab. 
Dewasa ini pula terdapat tanda-tanda yang menunjukkan tahap "morale" 
guru d i  sekolah rendah telah menurun. Ini disebabkan oleh bebanan 
kerja dan tanggungjawab guru yang semakin berat untuk melahirkan 
insan yang syumur bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. 
8agaimanapun guru-guru sekolah rendah masih memerlukan beberapa 
unsur kepentingan peribadi untuk meletakkan mereka agar pada suatu 
tahap keupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri , supaya mereka 
boleh memberi sumbangan kepada prestasi akademik pelajar yang lebih 
cemerlang di sekolah (Hopkin dan Stern,1996). Namun begitu masalah 
dan keperluan guru terutamanya tahap "morale" guru di sekolah.masih 
tidak dinilai dengan sewajarnya 
Tahap "morale" guru adalah bergantung kepada persepsi in .dividu 
yang timbul daripada satu pengukuran tentang sejauhmana perkara­
perkara yang wujud dapat memenuhi  keinginan dan keperluan guru di 
sekolah.  Sekiranya kita mengetahui n ilai-nilai yang terdapat di dalam 
faktor dimensi "morale" yang terpi l ih seperti cabaran peribadi, 
kebanggaan kohesif dan sinergi kepemimpinan,  maka dapatlah kita 
meramal kesan dan pertalian faktor-faktor itu terhadap tahap "morale" 
guru di sekolah rendah. Oleh itu permasalahan utama kajian ini ialah 
untuk mengenalpasti faktor latar diri terpenting yang boleh menyumbang 
kepada peningkatan tahap "morale" guru-guru di sekolah rendah. 
